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gradnja, faze gradbenega projekta
????????
Diplomska naloga obravnava možnost uporabe mobilnih aplikacij operacijskega sistema iOS 
v procesu gradnje. Prvi del predstavlja ???????????? ??????? ??? ???????? ??????? ???????????,
opisuje napravi iPhone in iPad, ki sta med iOS napravami najbolj primerni za uporabo v 
gradbeništvu, razlaga pojem mobilne aplikacije ter definira kriterije za ocenjevanje kvalitete 
le-te. V drugem delu je za potrebe analize aplikacij gradbeni proces razdeljen na štiri faze. 
Za vsako od teh faz so definirane zahteve in kriteriji za primerne aplikacije. Poudarek je na 
aplikacijah, ki najbolje ustrezajo kriterijem uporabnosti. Te aplikacije so nato podrobneje 
opisane in ocenjene. Za vsak sklop je podana ocena možnosti uporabe aplikacij in 
potencialnega razvoja. ???????????????????? ?????? ?????? ? ??????????????? ?????????? veliko. 
Možnosti za njihovo uporabo so velike in z njimi poenostavimo in pocenimo proces gradnje.
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Abstract
The graduation thesis addresses the usage of mobile applications based on iOS operating 
system in the process of construction. The first part describes the operating system and its 
main characteristics. Furthermore, it presents the iPhone and iPad which are the most useful 
iOS devices when it comes to civil engineering, explains the concept of mobile application 
and defines the criteria for rating its quality. In the second part, the process of construction is 
divided into four phases. These phases represent the basis for analysing the applications. In 
each of these phases the applications namely have to meet different requirements and fit 
different criteria to be suitable for use. The thesis then focuses on the applications that fit the 
criteria best. These applications are also more thoroughly described and explained. For each 
phase a range of options for use and potential development of applications is given. The 
thesis proves that there are already many suitable applications available on the market. The 
possibilities for their use are many and they could be used to simplify and lower the cost of 
the construction process.
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1 UVOD
?? ???????? ???????????? ???? ?????? ?????????????? ????????? ????????? ??? ?????? ??????????? ??
zgodovini. Strokovnjaki po vsem svetu dnevno odkrivajo nove stvari, izboljšujejo in 
????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
ko je bila vzpostavljena prva prava internetna povezava, pa si dandanes brez spleta sploh ne 
?????? ???? ?????????????? ??????????? ???????? ??? ?????? ??????? ?? ??????? ?? ????????? ????????
mobilnimi napravami nasploh. V razvitem svetu ima že skoraj vsak svoj mobilni telefon in se 
vsaj ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
koli drugim pa se trg polni s tako imenovanimi pametnimi telefoni, ki so pravzaprav 
???????????? ?? ??????? ???? ? ???? ??? ???????????? ??? ????????? ???? ????? ??????????? ?????????
?????????????????– in pa dejstvo da so neprestano povezani z medmrežjem – ?? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????da se uporabljajo ???????????????
???????ih. Zadnje raziskave kažejo, da je delež pametnih telefonov znotraj trga mobilnih 
telefonov v najbolj razvitih državah že okoli 60 % [1] in bo še naprej rasel, kar razvijalce 
strojne in programske opreme spodbuja, da še naprej intenzivno razvijajo nove in nove 
izdelke. Podobno se v zadn??????????????????????????????????????????????????????????????????
ki pridobivajo na veljavi in številu uporabnikov.
Kot ???????? je novo tehnologijo najhitreje prevzela ??????????uporabljati zabavna industrija, 
kmalu pa so prednosti in potencialne možnosti uporabe prepoznale tudi druge panoge. Tako 
se danes pametni telefoni ??? ????????? ???????i ??????????i pogosto uporabljajo v medicini, 
izobraževanju, poslovnem svetu in industriji. Glavna prednost, zaradi katere se je uporaba 
teh naprav tako razširila, je prav mobilnost teh naprav. So dovolj majhne in lahke, da jih ni 
težko nositi s seboj, hkrati pa so dovolj zmogljive in njihovi ekrani dovolj veliki, da lahko 
???????????? ??????? ????????? ????? ??? ?????????? ?? ?????????? ??????? ?????????ah zdravstvene 
???????? ?????????? ??? ????????? ????????????? ???? ?? ???? ??????????? ??????? ????? ?? ???????? ??? ???
iskanje podatkov dosti lažje [2]. Hkrati jim povezava z internim omrežjem ???????????????
rentgenske slike v hipu na voljo na njihovih napravah in jih lahko delijo s pacienti. Nekatere 
???????????????????????????? ?????????? ????????????? ????????? ??????????????? ???? ????????????
????????????????????? ???????????????????????????????? ???????????????????????????? [3]. Podobno v 
???????? ????? ????? ??????????? ??????? ????? ????????????? ?????? ???????????na osta??? ?????????
dela in življenja. Za gradbeništvo v splošnem velja, da je pri implementiranju novih tehnologij 
?? ??????? ???????? ??????? ??????????? ??? ????????? ????????? ??? ????? ?? ????????? ???????
kompleksnosti in raznolikosti gradbenih projektov.
1.1 Predmet diplomskega dela
???????? ????????? ??? ????????? ???????????? ??? ??????????? ?????????? ??? ?? ???????? ??????? ????????
uporabljajo tudi za poslovno in strokovno rabo. V okviru svoje diplomske naloge sem 
poskušal kar najbolj objektivno oceniti primernost uporabe teh novih tehnologij v 
gradbeništvu. Zajel sem celoten proces nastanka objekta – ???????????????????????????– ter 
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iskal možnosti za uporabo mobilnih naprav in tega, ???????????????????????????????????????
????????? ?????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
pametnih telefonov je zelo velik in je tako vanj ????????????????????????????????????????????????
???????? ???? ??? ??? ????? ???????? ??????????? ???????? ?????? ???????????ga sistema, sta po 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
??????????? ????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
Applovih izdelkov in aplikacij, ki delujejo na operacijskem sistemu iOS.
Diplomsko delo v prvem delu obsega krajši opis samega operacijskega sistema, njegovega 
delovanja in glavnih lastnosti. Za delo sta primerni dve izmed naprav, ki ju poganja iOS in 
?????? ???????? ? ????? ??? ????????? ??????????? ? ???? ???? sem ju na kratko opisal in navedel 
podobnosti, razlike in predvsem prednosti enega in drugega izdelka. Ker diploma govori o 
aplikacijah za ti dve napravi, sem najprej definiral, kaj aplikacija je in kaj jo definira kot dobro 
in zanesljivo za potrebe gradbeništva. 
V drugem, osrednjem delu diplomske naloge sem proces gradnje objekta razdelil na štiri 
sklope glede na to, kakšno delo se izvaja v posameznem sklopu in kakšne vrste aplikacij so 
za ta sklop potrebne. Nato sem za vsak sklop opisal, kakšne so možnosti uporabe sodobne 
mobilne tehnologije ter kje in kako bi le-ta poenostavila ali olajšala delo. Navedel sem glavne 
???????????? ???????????????????? ?????????????? ???????? ???????? in lastnosti, ki jih mora imeti, in
kriterije, po katerih lahko ocenimo, ali je primerna in kvalitetna ali ne. Nato sem pri vsakem 
sklopu dodal krajši opis nekaj izbranih aplikacij s prikazanimi primeri uporabe in podal oceno. 
Za vsak sklop sem postavil pogoj, ????????????????????????????????????????????????????????????
izbiri, katero aplikacijo bomo uporabljali, igra veliko vlogo tudi cena. Izmed aplikacij, ki sem 
??????????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????, ju bolj 
temeljito pregledal in analiziral. Za vsako sem – kolikor ??? ????? ??????????? – izvedel tudi 
?????????????????????? ??????????? ??????????? ????? ???????????? ?? ?bolj realno oceno, ali je 
delo z aplikacijo v resnici ???????????????????
1.2 Namen in cilji diplomskega dela
Pred pridobitvijo strokovnega naziva je potrebno dokazati ustreznost pridobljenega 
inženirskega znanja, kar deloma naredimo tudi z diplomskim delom, ki je pomemben del 
dodiplomskega študija. V svoji diplomski nalogi sem preko analize gradbenega projekta in 
njegovih sestavnih faz za namen iskanja prim?????? ?????????? ?????? ??????? ???? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ovrednotil sem možnosti uporabe sodobnih mobilnih naprav in aplikacij za strokovno delo na 
????????? ?????????????? ???? ???????????? ????????? ???? ????????? ???????? ????????????? ???
sodobno napredno tehnologijo. Napredek zadnjih let kaže, da je to smer, ki se bo v prihodnje 
najhitreje razv?????? ??? ???????? ???????? ??? ???????????? ?????? ??? ??????????? ????? ?? ??????????????
?????????? ????? ????? ???????? ????? ????????? ??? ?????????? ????????? ???????????? ??????????
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????????? ????????? ?????????? ????? ???? ??????????? ???????? ????? ????? ???????????? ????????? ??
?????????? ???????? ?????????? ?????????????? ???????? ??? ??????????? ????????? ????? ?? ?????
nadaljevanja študija kakor tudi kasneje v praksi.
1.3 Metode dela
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
sistema iOS?? ?????????? ??? ?????????? ??????????? ???? ??????? ???????? ??? ??????????? ???????
pridobil v zadnjih nekaj letih, ko intenzivno spremljam razvoj sodobne mobilne tehnologije in 
se še posebej zanimam za izdelke in produkte podjetja Apple. Pomagal sem si tudi z 
nekaterimi zanesljivimi spletnimi viri, kjer sem pridobil ?????? ?????????? podatke in izsledke 
nekaterih zadnjih raziskav glede uporabe mobilnih telefonov in naprav. 
V drugem delu sem pri razdelitvi gradbenega projekta na sklope in pri definiranju, kakšne 
zahteve mora aplikacija za delo v posameznem sklopu izpolnjevati, uporabil celotno znanje,
???????????? ?? ????? ?????????????? ???????? ???? ????? ??????????? ????????? osrednjega dela z
analizami aplikacij ??? ?????????? ??????? ???? ??????????? ????? s pametnim telefonom in 
???????? ? ?????????????? ??? ????? ?????? ???? ???????? ?????? ?????? ??????????? ??? ??? ??? ??? ?????
primeren. Do idej za le-??? ???? ??????? ??? ????????? ???????? ??? ??????? ???? ?????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? kako so ta podjetja
integrirala ???????? ?????????????????? ??????? ?? ????? ??????? ???????? ?? ???????? ???????????
aplikacij, ali pa v ta namen razvila svoje interne aplikacije. Nekaj primernih aplikacij sem 
poznal že prej ali za njih slišal kje drugje, ostale pa sem našel z iskanjem po Applovi trgovini 
aplikacij, imenovani App Store. A??????????????????????????????????????????????????????????-
u in na straneh proizvajalcev ter si nato tiste, ki so se mi zdele primerne, prenesel na svoj 
????????? ??????????? ? ???ali na mobilni telefon. Vsako od teh aplikacij sem nato še nadalje 
analiziral, da sem lahko podal ?? ?boljšo in ?? ? ????? realno ???????????? ???????? ???????????
sem delovanje aplikacije preizkusil tudi z delom na realnih primerih, za katere sem predvidel, 
da bi se pri uporabi aplikacije v praksi najverjetneje zgodili. Vsako aplikacijo sem tako opisal 
in zanjo podal svojo oceno in komentar.
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2. OPERACIJSKI SISTEM iOS IN NAPRAVE
2.1 Operacijski sistem iOS
????????????? ?????????? ????????? ????????????? ??? ????? ????aparati in televizorji so le nekatere 
?????? ??????? ????????? ???????? ??? ???? ???????????? ???????????? ??? ???? ??????????
opravljanje prenekaterih nalog, nam služijo za delo, zabavo in sprostitev. Skupno pa jim je to, 
??? ???????? ?????????? ??? ???????? ???????? ????acijski sistem, ki je na napravi naložen. 
???????????? ??????? ??? ????????????? ????????? ??? ????????? ?? ???????? ??? ??????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
izbrano napravo [4]. Pred leti so bili kompleksnejši operacijski sistemi zgolj domena namiznih 
??? ?????????? ?????????????? ?? ????????? ???????????? ??? ??? ?????????? ??????? ??????? ????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????ikov.
Eden izmed najvplivnejših proizvajalcev strojne in programske opreme je ameriško podjetje 
???????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????? ????????
??????????????????????????????????????????? ?????????????????????????? ?????????????????????????
predstavili januarja 2007 hkrati s predstavitvijo operacijskega sistema, ki ga je poganjal, 
??????? ? ?????????? ? ????? ???? ?? ???????? ??? ????? ??? ????????? ?????? ??? ??????????????
aplikacije, ki jih je izdelal Apple in so pokrivale osnovne potrebe uporabnika. Leto kasneje so 
dali na trg programsko opremo, s katero lahko razvijalci ustvarjajo svoje programe in je na 
voljo vsem. Tako je bilo v zadnjih petih letih za operacijski sistem iOS napisnih preko 
???????? ???????????????? ???????ij, ki so bile skupaj pren?????? ???? ???? ??? ????????? ????? Na 
???????? ????????? ??????? ???????? ???? ??? ??????? ????????????? ?? ???????? ???? ?? ????????
opremo in programsko okolje, ki nam ponuja uporabniški vmesnik, prava uporabnost pa 
pride šele s programi, ki jih na napravo naložimo in uporabljamo. iOS je bil prvi pravi mobilni 
???????????? ???????? ??? ??? ????????? ??? ??? ??????? ??????? ????????? ??????????? ????? ??? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
pripada Androidu [5], ki ga razvija prav tako ameriško podjetje Google. Po zadnjih 
obsežnejših raziskavah glede uporabe pametih telefonov v petih najbolj razvitih evropskih 
državah, je delež uporabnikov mobilnih telefonov, ki posedujejo pametni telefon, že 57%, kar 
samo v teh petih državah znese 141 milijonov naprav [6]. Še bolj pa na razmah pametnih 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???? ?????????? ????????? ??????????? ???? ?????? ??? ?????? ??????? ?? prednaloženim 
Androidom ali iOS-??? ?????? ??? ????? ????????? ???? ????????? ???????????? ???????????
operacijskega sistema prikazuje spodnja slika.
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??????? ??????????? ? ?-a je ??? ??????? ???????????? preprost in kolikor se le da intuitiven 
????????????????????????????????????????? ???????????? ???????????????????????????????????????
elementi, ter izvršuje operacije. Nekateri ukazi se lahko izvršijo tudi s premikanjem naprave, 
saj ima le ta vgrajene senzorje nagiba in pospeška. Možne so raznovrstne nastavitve in 
prilagoditve naprave, da ta ustreza uporabnikovim željam. Prednost Applovih izdelkov pred 
drugimi je v tem, da pod eno streho hkrati izdelujejo tako strojno kot programsko opremo, ki 
?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????uporabniško izkušnjo in pa 
seveda za resno profesionalno delo zelo pomembno. Ena bistvenih lastnosti vseh sodobnih 
????????????? ???????? ??? ???????? ??? ?????????? ??? ?????????? ?????????????? ??? ????????? ??
mobilnim omrežjem in internetom. Veliko funkcij iOS-a je odvisnih od povezave z internetom 
in šele ko je ta neprestano na voljo, se pokažejo vse prednosti teh naprav. Mnoge aplikacije 
celotno svojo vsebino sproti prevzemajo z oddaljenih strežnikov, saj je tako informacija sveža 
??? ??? ?????????????? ???????????? za vse uporabnike, hkrati pa zaradi tega ne zasede veliko 




????????? ??????????? ??????? ??? ???? ??????????? ?????????? ???????? ? ?? ??????? ?????????? ???
med samimi ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
le nekaterih datotek in podatkov, toliko težje pa je to z Androidnimi napravami, ki so glede 
tega v prednosti. Pri nas, kjer so le-te bolj razširjene, je lahko to ovira pri delu, saj je tako 
pošiljanje datotek in predvsem slik bolj zahtevno in dolgotrajno. Preko interneta ali 
???????????? ?????? ????????????? ??? ??????????? ??????????? ??? ????? ???? ???????????? ????????
Apple približno enkrat na leto izda obsežnejšo posodobitev iOS-a, s katero se odpravijo 
Slika 1: Razmerje med razširjenostjo operacijskih sistemov pametnih telefonov v 
Evropi (vir: www.ris.org, 2013)
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???????? ??????? ????? ????????? ??? ??????????? ????????? ??????????? ??? ??? ?? ??????? ?? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
lahko naložimo. Nekaj osnovnih je že prednaloženih in pridejo z iOS-om. Te pokrivajo glavne 
????????? ????????? ???? ??? ???????????? ???????? ?????????? ??????????? ?????????? ????????? ???
internetu, fotografiranje,… vse ostale aplikacije pa lahko naložimo kar preko naprave same 
???? ?????? ????????? ?? ?????????????? ???? zgoraj opisane lastnosti, predvsem prenosnost, 
????????? ?? ??????????? ??? ??????? ???????? ???????? ????????????? ???????? ???? ????????? ???
posameznikov, da svojo storitev ponudijo tudi preko aplikacij za iOS.
2.2 Mobilni napravi iPhone in iPad
Ob predstavitvi operacijskega sistema iOS je bil ta podprt samo na telefonu iPhone. Po manj 
???????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
lastnosti telefona, z izjemo seveda same možnosti telefoniranja, in je prav tako deloval na 
iOS-?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
??????????? ??? ???????? ?????????? ??? ?????? ?????? ???????? ??? ??????????? ????? ?????????????
komunikator, imenovan Apple TV, tako da sedaj tudi na njem deluje nekoliko modificirana 
??????????? ?-???????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
???????? ????????? ??? ??? ???????? ??????????? ?????? ??? ?????? ???????? ??? ?????? ???? ???? ????
milijonov telefonov [7]?? ??? ?????????????? ??? ????????? ??????????? ? ??? ??? ?????????????? ?????
tako pa je po mojem mnenju izmed naprav, ki delujejo z operacijskim sistemom iOS, najbolj 
uporaben za resno delo. To sta tudi napravi, ki ju imam sam doma in na katerih sem tekom 
izdelave tega diplomskega dela preizkušal aplikacije, zato ju bom v nadaljevanju na kratko 
opisal.
2.2.1 Pametni telefon iPhone
????????????????????????? ????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
???????????????????????????????????????? ??????????????????????????????? leto na trg poslali po 
en nov model, ki je predhodnika nadgradil v možnostih povezovanja v mobilna omrežja in 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ???????
ter je na trgu od septembra leta 2012. iPhone je bil prvi telefon, ki je imel vgrajen zaslon, ki 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
??????? ???? ??? ?golj dotik. Vrhunski senzorji in ekran so še vedno ena izmed najboljših 
??????????? ???????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
? ???? ????? ?????? ???????? ???? ?????????? ????? ??? ????? ????????? ??????? ??? ? ???? ??? ????????
podvojeno [8]??????????????? ? ????????????????? ??????? ????????????????????????? ??????? ??
najzmogljivejšimi pametni telefoni drugih proizvajalcev je zaslon na iPhonu sorazmerno 
???????? ??????? ?????? ??? ????? ???????? ????????? ??? ????????????????????????? ???????????atejši 
????????? ??? ??? ??????????????? ????????? ??????????? ?????????? ?? ??????? ??????? ?????? ???????
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?????????????????? ??? ??? ?? ???????? ?????????? ??? ??????????????? ????????? ???????????????????
aplikacij.
Strojna zmogljivost telefona je sicer velika, vendar v primerjavi s konkurenco ni najboljša. 
?????? ???????? ????????????? ??????????????? ????????????????????? ?????????????????????????????
operacijski?? ????????? ?????????????? ?????????? ?????????? ???? ?????? ????????? ?????????
??????????? ??? ???? ????????? ???? ???? ???? ?? ?? ??????? ??? ????? ???? ??? ? ???? ?? ???? ?? ???????
trenutku pri roki kvaliteten digitalni fotoaparat. iPhone ima vgrajeno kamero srednje visoke 
lo?????????? ?? ?????????? ?????????? ????? ??? ????????? ????? ???? ???????? ???????? ?????? ??? ?????
??????????? ??? ??????? ????? ?????????? ?? ?? ??? ??? ?????? ??? ??????? ?? ????????? ???????????
fotoaparatov izpred nekaj let. To ni nepomembno za uporabo v gradbeništvu, kjer nam lahko 
????????? ???????? ?????? ??? ????? ????? ???? ?????????? ???????? ??? ???????????? ????????? ?? ??????
bom govoril še kasneje. Za delo s telefonom je pomembna tudi avtonomija baterije, ki je pri 
iPhonu zadovoljiva. Eno polnjenje zadostuje za intenzivno celodnevno delo, v kolikor to ne 
vsebuje nenehnega obsežnega prenosa podatkov preko interneta ali predvajanja video 
vsebin. Kot tudi ostali navadni pametni telefoni, ima iPhone sprednjo stran prekrito s steklom, 
katerega odpornost na udarce ni velika. To je lahko ???? ????? ??? ??????????? ????? ? ????
opravka s stroji in težkimi predmeti neugodno, saj lahko vsak padec naprave ali udarec po 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
telefona na zelo visokem nivoju. Splošna ocena naprave je dobra in je zaradi visoke 
zmogljivosti, dobrega ekrana, majhnih dimenzij in teže primerna tudi za resno delo.
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???????????????????????????????
??? ??? ????? ????? ?????? ??????????? ???????? ??????? ? ????? ??? ????? ????????? ???????????? ???????
n??????????? ??? ????? ???????? ??????????? ???????? ?????????????? ????? ??? ?????? ????????? ??
podobnimi napravami, a nobena ni imela takega tržnega uspeha, kakršnega je dosegel iPad. 
Apple je izkoristil obsežno znanje, ki ga je pridobil z izdelovanjem in trženjem iPodov in 
iPhonov, ter tako izdelal napravo, ki je v mnogih lastnostih in karakteristikah zelo podobna 
????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?????????????????? ????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
?????????? ??? ?????? ?????????? ???????? ?? ?????? ???????? ???????? ???????? ?????? ?????????
uporabe in prednosti pred manjšimi napravami????? ??? ??????????? ??? ??????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
po svetu prodali 34,1 milijona iPadov [9]?? ???? ?????? ??? ? ??? ??? ???????? ????? ??????????
????????????? ?????? ??????manjši od 50% [10], kar pomeni, da je bilo v celoti prodanih še 
enkrat toliko naprav.
??? ?????? ??? ??? ???? ??????? ???? ????????? ? ????? ???? ?????? ??? ??????? ???? ????? ?????????
spremembo v velikosti naprave in s tem tudi zaslona in je dobila ime iPad Mini. Diagonala 
zaslona osnovnega modela meri 246mm [11], kar pomeni, da je površina zaslona za kar 6,6 
???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ????????? ??? ???? ??? ??? ? ??? ???????? ??? ????????? ??? ?????netu, branje knjig, 
gledanje videov, prikazovanje slik, pregledovanje e-pošte itd. Z njim lahko opravljamo enake 
??????? ???? ?? ??????????? ??? ??? ??? ??? ???????? ?? ??????? ??? ????? ??? ?????? ??? ???????????? ???? ???
funkcije še bogatejše. Izjema je seveda telefonira???? ??? ??????????? ???? ?????????? ??????? ???
med napravami z naloženim operacijskim sistemom iOS možno tudi to. Z iPhonom si deli 
????? ??????? ???????? ??????????? ???? ? ???? ????????? ?????????? ??? ??????????? ????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ? ?????? ???? ??? ?????? ?????????? ???? ?????? ?????? ??????? ???? ?????????? ??????? ??? ?????????
?????????? ??????????? ?????? ????? ???????? ???????? ????? ??? ?????????? ????????????? ???????
?????????? ????????? ??????lnike, zato je bolj primerna primerjava zmogljivosti baterije z 
??? ?????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
ki se lahko povezuje v omrežje zgolj preko Wifi-??? ??? ?????? ??? ???????? ????? ????????? ??
????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
obe povezavi, saj je delovanje mnogih aplikacij odvisno on prenosa podatkov z interneta.
Kvaliteta naprave, preprostost uporabe in zanesljivost operacijskega sistema so v kratkem 
?????? ?????? ??? ? ??? ??? ????????? ??????????? ??????????????????? ?????????? ??? ?????????????? ???
? ???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????? to, da je ob uporabi 
??? ?????? ?????????? ??? ?????????? ????????? ??? ???????????? ??????? ?????????? ????? ???? ????????
zahtevnih delih, je primer uporabe iPada v pilotski kabini [12]. Ameriška nacionalna agencija 
za letalstvo (FAA) je uradno odobrila uporabo iPa??? ????????????????????????????????????? ???
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???? ????????? ???????? ????????? ????????? ????????? ?????????? ??????? ????????? ??? ????? ???????? ???
razdelil 11000 teh naprav. To kaže, da je tehnologija primerna in zaupanja vredna tudi za 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
gradbeništvo.
Obe izmed zgoraj opisanih naprav sta torej ??? ???????? ?????? ?????????????????????????????
ima vsaka svoje prednosti in slabosti. iPhone je manjši in lažji ter ga imamo kot svoj mobilni 
telefon pri sebi v vsakem trenutku. Enostavno ga je nositi v žepu in ko je potrebno, je takoj 
primeren za uporabo, ki jo lahko izvajamo tudi s samo eno roko. Po drugi strani pa iPad 
???????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
to sodobno tehnologijo in primernimi aplikacijami, ki so napisane za iOS, menim, da je za 
uporabo bolj primeren iPad.
2.3 Pojem aplikacije in kriteriji za vrednotenje kvalitete
Dobro napravo naredijo zares uporabno šele dobre aplikacije. Pri pojmu »aplikacija« 
?????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
lahko poženemo na telefonu ali tablici, je aplikacija – z izjemo nastavitev in nekaterih drugih 
osnovnih sestavnih delov iOS-a. Tiste najbolj osnovne kot so ura, beležka, koledar so že 
?????????????????????? ???????????? ??????????????????????? ?????????????????????????????????
???????????? ??? ????????? ?????????? ?????????? ?????? ??e te programe pišejo ljubiteljski ali 
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poklicni programerji, ki za to uporabljajo posebno programsko opremo, ki jo ponuja Apple in 
se imenuje Xcode [13]. To je programsko okolje, znotraj katerega deluje iOS SDK (Software 
Development Kit – orodje za izdelavo ??????????? ??? ? ?? ?? ???????? ???? ????????? ???
aplikacije dostopajo do lastnosti telefona kot so giroskop, fotoaparat, GPS senzor idr. 
Programerji pišejo svoje programe v programskem jeziku Objective-C, ki ga je pred 
dvajsetimi leti razvil prav Apple. Najra?????????? ???????????? ??? ??????????? ??? ??? ?????
uporabnikom na voljo preko trgovine aplikacij, imenovane App Store. Vsakdo, ki želi, da so 
???????? ??????????? ??? ?????????? ?????? ??? ????? ????? ????????????? ??? ?????? ???????? ??????
prispevek. Aplikacije so lahko ?????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??? ???????????? ???? ????? ??????? ??? ?? ??????? ??????? ??? ????? ????? ??????? ?????????? ??? ???????
aplikacije, lahko služijo tudi preko oglaševanja v svojem programu ali nakupov, ki jih lahko 
uporabnik znotraj aplikacije izvrši naknadno.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
dobro narejene. Kriterijev, po katerih bi lahko sodili, ali je aplikacija dobra ali ne, je veliko in 
jih lahko vsak pojmuje po svoje. Nekateri kriteriji so lahko splošni, ostali pa se razlikujejo od 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
Nekatere aplikacije so pisane samo za iPhone, nekatere samo za iPad, ostale pa delujejo na 
obeh napravah. Vsekakor so slednje v prednosti, saj imajo nekateri uporabniki eno, drugi pa 
?????????????? ??? ???????????????? ????????????????? ??????????? ???????? ??????????? ? ???? ?????
telefon ko?? ????????? ??????????? ??? ???? ????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
??????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ??????????????? rezultate, je 
???????????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ???????????????
?? ?????? ??????? ?? ??????? ??????? ???????????? ???????????? ???????????? ??????? ??? ????????
programsko pisarniško opremo, zato je pomembno, da aplikacije berejo in pišejo datoteke, ki 
jih razume tudi ta sistem. V gradbeništvu veliko delamo z AutoCAD-om in drugimi CAD in 
???? ?????????? ????? ??? ?????????? ??? ???????????? ??? ??????????? ???????? ???????? ?????????
?????????????????? ??? ???????????? ?? ????? ?????????? ?????????utoCAD in podobni programi 
podpirajo branje njihovih datotek. Gradbeništvo je izjemno lokacijsko odvisno, zato ima 
vsaka svetovna regija in znotraj nje vsaka posamezna država svoje predpise, zakone in 
standarde. Pomembno je, v kateri državi je bila aplikacija razvita in na katere standarde se 
opira, v kolikor gre za aplikacijo takega tipa. Pri tem, kdo je avtor aplikacije, je tudi 
pomembno ali gre za posameznika, ki je tako imenovani navdušenec in aplikacijo piše iz 
????????? ????????? ???? ??? ??????????? ????? podjetje, ki se profesionalno ukvarja z razvojem 
??????????? ??????? ???? ??????????????? ??? ??????? ??????????? ?????? ????????????? ?????
delovanja aplikacije, kot rezultatov, ki nam jih aplikacija da. Nezanemarljiv faktor je tudi, kako 
pogosto so do sedaj izhajale posodobitve za aplikacijo. Te zagotavljajo, da so podatki v 
aplikaciji ažurni in kažejo na to, da je razvoj aplikacije podjetju še vedno pomemben in lahko 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
pri obravnavi vsakega posameznega sklopa aplikacij dodal še nekatere dodatne kriterije.
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3. ANALIZA IN PREIZKUS APLIKACIJ
3.1 Razdelitev gradbenega projekta na sklope za namen analize aplikacij
????? ??? ???????????? ????????? ???????? ??? ??????????? ??? ???????? ?????? ?????????? ????????? ??
??????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????? ???????? ??????????? ?????? ??? ????????? ??????????? ????? ??? ???????? ?????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
in elektro inženirji, številni izvajalci del in obrtniki, inšpektorji in na koncu tudi javnost, kot 
???????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? dela uporablja.
Nabor aplikacij za iOS je tako širok, da že obstaja napisana aplikacija, ki lahko vsaj do 
???????? ??????????? ????????????????????????????? ??????????????????????????????????
????????? ??????????? ?????????????? ?????? ????????? ??? ????? ??? ???? Splošno in mednarodno 
uporabljeno delitev vseh projektov podaja PMBOK (Project Management Body of 
Knowledge?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
tej osnovi, z nekaterimi modifikacijami in ob upoštevanju specifik gradbenih projektov [14]. Z 
??????? ??? ????????? ??????????? ??? ?????? ???????? ?????????? ??? ????????????? ????? ??? ???????????
delujejo in kaj zmorejo, sem za namen tega diplomskega dela proces gradnje objekta razdelil 
na naslednje štiri sklope s pripada???? ??????????????
1. Priprava?? ????????????? ??????????????? ??????? ????????? ??????? ?????????? ??????????
objekta, priprava pogodb, specifikacija opreme, izvedbe in vzdrževanja
2. Zasnova?? ????????? ?????????????? ????????? ????????????? ??????? ????????? ???????????
de???????????????????????????????????????????????????????????
3. Projektiranje; ????????? ???????????? ????????????????????????????????????????????
del projektne dokumentacije
4. Gradnja; izvajanje gradbenih del, spremljanje gradnje, gradbeni nadzor
Razdelitev ne v?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ??????? ??? ??? ???????? ??? ????? ??? ???????? ??????????? ????? ????? ??? ??????? ?????????
dejavnosti med sklopi prepletajo, saj je priprava prisotna tekom celotnega projekta in 
podobno. Posamezni sklopi so s poudarkom na zahteve za uporabljene aplikacije 
podrobneje opisani v drugem delu diplomske naloge.
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3.2 Priprava
Dejavnosti v tem sklopu mnogokrat niso neposredno povezane z inženirskim delom 
gradbeništva. Pretežno obsegajo pisar????????????????????? ???????????????????????????????????? ???
?????????? ??????????? ?????????? ??????? ??? ????????????? ??? ????? ???????? ??????? ???????????
dogovarjanja, sestankov, dela z dokumenti in izmenjavo le-teh. V tem delu gradbenega 
procesa najprej investi???? ?????????? ?????? ?????? ??? ??????? ??????????? ??? ????????? ??????? ???? ??
???????? ???? ??? ???????? ??????????? ??? ??????? ????????? ??????????????? ?????????????? ???
izvajalska podjetja razpise pregledujejo, se znotraj sebe dogovarjajo, sestankujejo in 
pripravijo idejni projekt, s katerim pridejo pred investitorja. Kasneje se spišejo pogodbe in 
specificirajo postopki dela izvedbe in financiranja. Gre torej za opravke s kupi papirja, pisanja 
in medsebojnega dogovarjanja. ????? ??? ??? ??? ????????? ?????? ??? ??? ???????????enju iOS 
aplikacije najbolje pokrivajo. ?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
letalstva so z njimi nadomestili 11 kilogramov težke prir???????????? ??????????????????????????
do informacij in prihranili pri potrebnem tisku papirja. Tudi splošni trend v svetu gre v smeri 
zmanjševanja nepotrebnega tiskanja in prekomerne porabe papirja. To bi vsekakor moralo 
veljati tudi za gradbeništvo, ki je že tako ali tako velik porabnik naravnih virov. Glavna 
????????? ???????? ????????? ??????? ??? ??? ??? ?? ?????????????? ????????? ???? ??? ??možnosti
izmenjave in posodabljanja ???????????? ????????? ?? ??????????? ???????? ????????? ??? ???
dokumenti hipno prenašajo med uporabniki in so med seboj vedno usklajeni.
???? ???????????? ??? ???????? ?????????? ???????? ?????? ??????? ???????? ????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
vrste datotek je možno z aplikacijo odpreti in predvsem kako dobro le te prikazuje. Po lastnih 




??????????? ??? ???? ???? ???? ??? ?????? ????????? ?? ??????? ?? ??????????? ???????? ??? ????? ????????
možno prenašanje datotek, ne da bi se bil????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?? ???? ??? ?????? ?????? ??? ??????? ????????????? ???? ??? ??? ??????????? ??? ?????????
strežnikih na spletu in lahk???????????????????????????????????????????????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????? ??????????? ? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????????????? ???????? ???? ??????
napravami z n??????? ? ?????????? ?????????? ???????? ???? ?????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
za katere menim, da bi lahko v praksi nastopile v procesu dela. Poudarek je bil na Wordovi
datoteki in datoteki tipa .pdf, saj te najpogosteje uporabljamo. Pripravil sem en enostaven 
?????????? ????????? ??? ?????? ???????????? ?? ????????? ?????? ??? ??????????????? ???????? ???
???????? ??? ??? ??????????? ???????? ????????? ??????? ????? ???????? ??? ?? ?????????Druge testne 
datoteke so bile še datoteke tipa .xlsx, .pptx, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .avi, .mpeg in .dwg. Preizkusil 
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
nekaj aplikacij, kiso namenjene splošni uporabi. Izmed vseh preizkušenih sem izbral tri, ki so 
najbolj ustrezale splošnim kriterijem in kriterijem tega sklopa, ter jih kratko opisal. Kot 
????????? ??????????? ????? ??????? ??? ???? ??????? ???? ?????? ???????? ??? ????????? ????????
shranjevanje in deljenje dokumentov – to je aplikacija Google Drive.
3.2.1 Izbrane aplikacije
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ? ??????????? ???????? ????
drugimi in pregledujemo. Podpira sicer veliko vrst datotek, vendar je predvsem pri odpiranju 
datotek pisarniške družine Office, ki jo pri nas najpogosteje uporabljamo, dokaj slab in 
????????????? ????? ???? ???? ??????? ?????????????? ??????????? ?????? ????????? ?????? ??? ??????????
odpiranje in delo s temi datotekami.
Prva aplikacija je Adobe Reader [15]??????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????? ??????? ?????????? ???????????? ??? ??? ???? ???? ?????? ?????????? ???????? ?? ?????
priprave in sklepanja poslov?? ???????????????????????? .pdf, ki ga je ustvaril prav Adobe. Ta 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ???????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
.pdf????????????? ????? ????????????? ????? ??? ????? ?????????????????? ??????????? ???????????
???????????? ????????? ????????? ??? ??????? ???? ??????? ??????? ??? ??????????? ???? ??? ??? ???o
?????????? ??? ?????????? ??????? ????????? ?? ???????? ??? ??? ????? ?????? ?????? ?? ?????????
????? ???? ??????? ????????? ?????? ?????? ??? ???????????? ?????? ????? ??? ??????? ????????????? ??
??????? ????????????? ???????? ??? ??????? ???????????? ???????? ??? ??? ?????????? ???????
z???????????? ??????? ?????????? ???????? ???????? ????? ?????????? ??? ????????? ??? ???? ??????????
??????????? ??? ???? ??? ??????? ??????? ?? ??? ?????????? ???????? ???? ??? ?????? ????????????
naprej. To lahko storimo preko vgrajenega vmesnika za e-pošto, ali pa dokument naložimo v 
Drive, od koder ga lahko delimo s komer koli želimo ter ga kasneje prenesemo še na disk 
????????????????????????????????????????????????? ???????????? ?????
Druga aplikacija je CloudOn [16], istoimenskega podjetja, ki je prav tako na voljo za obe 
n???????? ??????????? ???????????? ???????? ?????????? ????????????? ??????? ?????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
PowerPointovih datotek. Drive ima pri prikazovanju le-teh težave, pri CloudOn pa nisem 
??????? ??????? ???????? ???? ????????? ??? ???????????? ??? ? ????? ????? ???? ???????? ?????????
obogateni z dodatki. Pomembna lastnost te aplikacije je, da se poveže s storitvami kot so 
Drive, Dropbox, SkyDrive ipd. Tako lahko znotraj aplikacije brskamo po svojih datotekah in 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????? ?????? ??? ??? ???????? ?? ???????????? in se ga zato takoj navadimo. Vsako 
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spremembo datoteke aplikacija samodejno shrani in osveži s strežnikom, od koder je bila 
vzeta. Tu pride do izraza povezava z Drivom. Za test sem dodal nekaj besedila v dokument 
???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??? ?????????? ??? ????? ??? ????????? ?? ??????? ????? ??? ?? ?????? ??? ??? ??? ??????????
videli vsi. To pa ponuja ogromno možnosti koristne uporabe v fazi nastajanja pogodb, 
razpisov, usklajevanja in podobnega dela.
?? ?????? ???? ????????? ????? ? ?? ?????????? ?????? ?????????? ????????? TeamViewer [17]
istoimenskega podjetja. Proizvajalec navaja podatek, da je program naložen že na preko 100 
????????????????????????????????????????? ????????????????????? ? ????? ??? ? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????reko iOS 
naprave. To lahko razumemo tako, kot da v rokah držimo prenosni monitor, miško in 
???????????? ?? ?????? ?? ??????????? ?? ????????? ? ????????????????? ?????? ??????? ???? ?????????
operacije in sliko hkrati pošilja na lokalni in oddaljeni monitor. Povežemo se lahko na vse 
??????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????? ???? ???????? ? ??????????? ??????? ??? ?????? ?????alniku ali pa od koderkoli 
?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Slika 4: Prikaz delovanja aplikacij, primernih za fazo priprave
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želji prenesemo tudi na mobilno napravo ali obratno. Program je za osebno uporabo 
????????????????????????????????????? ???????????????????. Opis te aplikacije sem za test 
napisal preko iPada in preizkusil opravljati še nekaj drugih programov. Delo vsekakor ni 
???????????????????????????????po moji izkušnji ??????????????????????????????????????
3.2.2. Google Drive
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???? ??????????????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????? ??? ??????????? ???? ????????? ???????? ????? ???? ?????? ? ?? ????? ?????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Drive [18]???????????????????????????????????????????????????????????????????????????osti. Sam 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ?????????????????????????? ?????????? ????????????????????????
uporabnikov. Vsakdo, ki ima pri njih e-??????? ?????? ???? ???????? ?? operacijskim sistemom 
android, ima avtomatsko tudi Drive, kar pomeni, da preko tega še lažje izmenjujemo 
?????????? ??? ?????? ?????????????? ???????????? ??? ????????? ???????? ?????????? ????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
interneta ali iOS naprave.
??????????? ? ??????????????????????? ????????????????????????????????????????????????? ???
???????????? ???? ????????? ??? ?????? ??????? ?????? ??????? ??? ????????? ????????? ????? ???????
težave. Pri testiranju pripravljenih dokumentov so se pojavile težave pri šumnikih v .txt 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
za resno delo nujno potreben dodaten program. ??????????????dpiranje datotek z drugimi 
aplikacijami in deljenje z ostalimi zainteresiranimi uporabniki. Uporabniki Drivea deljeni 
dokument takoj vidijo v svoji mapi, ostali pa ga prejmejo kot priponko k e-pošti. Za delovanje 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????tega 
??? ????????? ?????? ????????? ??????????? ??? ??? ??? ?????? ?????? ??? ????????? ???? ????? ??? ????
Drive shrani v spomin mobilne naprave.
??????????? ????????? ??????? ?????????? ???????? ?? ????????????? ??? ?????? ?? ????? ??? ??????
??????? ??? ??? ???? ??? ??????? ??????????? pripravi projekt za pridobitev gradbenega 
????????????????????????????? ???????????????????????? ??????????????????????? ??????????????????
terenu, dodajo svoje komentarje in na koncu vse skupaj na iPadu pokažejo na sestanku z 
investitorji. Ali pa, drug prime??? ?????? ?????? ????? ?????????? ?? ?????????? ??????????????????
?????????????? ????????????? ?????? ????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ?????? ?????? ???????? ?? ??????????? ??????????????????? ????????????? ??????? ??
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3.2.3 Ocena možnosti uporabe
Glede na to, da je v tem sklopu delo le malo povezano z inženirskim delom gradbeništva, in 
je enako v vseh strokah, je potencialno uporabnih aplikacij veliko. Preizkusil sem še 
?????????? ??? ??? ?????????? ?????? ???????? ?????????? ???????????? ?????????u dokumentov, 
???????????????????????????????? ?????????????? ??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ? ??????????? ???????????????????ine. Brez dvoma ne morejo iOS 
??????????????????????????? ??????????????????????????????????? ???????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????hiter pretok informacij in takojšnjo odzivnost, 
?????????????????????????????????????????????
3.3 Zasnova
????? ?? ???? ????? ??????? ????????? ????????? ???????? ?? ??????? ?????????? ???? ??????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????enega dovoljenja izdelati tudi 
?????????? ???????? ??? ???????? ??????????? ??????????? ??? ????? ???????? ??? ??????????? ???? ??? ???????
???????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
Slika 5: Prikaz delovanja aplikacije Drive
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Najpogosteje uporabljen program je AutoCAD, ki je najbolj znan predstavnik CAD 
programov, prav tako pa so v uporabi drugi CAD in BIM programi. BIM (Building information 
modeling?? ????????? ??????????? ??????? ?? ????? ??? ?????? ??????????? ????????? ?????? ???
??????????? ?????? ???????????????? ????? ????? ?????? ?????? ????????? ?????????? ??? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???????? ?????? ?????? ????????? ???????? ???????? ????? ??????? ?????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ??– med drugim – samo z dotiki prstov ni 
??????? ???????????? ???????????? ??? ???????????? ????????????? ??????? ?????? ??? ??? ????????
??????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ??????????????
?????????????????titorji ali pri prodaji strankam.
Aplikacije, primerne za delo v tej fazi projekta, morajo torej biti sposobne delati z datotekami, 
ki jih kot produkt ustvarijo CAD in BIM programi. Zaradi omejitev naprav je primarna naloga 
prikazovanje datotek, dodatna p????????????????????????????????? ????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ?????????????? ????????????????????????????????? ???
???????? ???????????? ?? ??????? ??????????? ????? ?????????? ????? ?????????? ???????????? ??
datotekami, ka?? ???????? ??? ????? ????? ?????????? ????????????? ???????? ?? ????????? ???
????????????????????????????????????????????? ??
3.3.1 Izbrane aplikacije
???? ? ??????????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ?????? ???
AutoCAD-ov .dwg dosti bolj ??????????? ??? ??????? ?????????? ???? ?????? ??? ????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
nekatere ponujajo še osnovno risanje in dodajanje opomb. Vse to najbolje pokriva AutoCAD 
360, ki je osrednja ap????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Prva je aplikacija BIMx [19] podjetja Graphisoft, ki razvija tudi programsko opremo ArciCAD. 
?????? ??? ??????? ???????????? ???????? ??? ?????????? ???????? ??????????? ?? ??????????????
????????? ???? ???? ?????????? ????????? ?? ????????? ??? ??? ?? ??????? ?????? ?? ????????? ??
programu preoblikujemo vse, kar smo v njem ustvarili. Datoteke lahko v aplikacijo spravimo 
?????? ?????????? ?????? ?????? ??????? ???? ?????? ????????????? ?????????? ??? ??? ???????? ??
aplikaciji.Od tam lahko prenašamo javno dostopne ali lastne modele, ki jih predhodno 
?????? ?? ??? ????? ???????????? ??????? ???????????? ???????? ?? ??????????? ??? ??????? ??? ??????????
premikanje po modelu pa nezahtevno?? ?????????? ??? ???????????? ?????????? ??????? ???
izpisovanje osnovnih podatkov posameznih ravnin, kot je prikazano na sliki 6.a). Pri aplikaciji 
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??? ?????? ????????? ???????? ????????? ?????? ?????? ????? ??? ??? ?????? ??? ????? ???????????? ???
predstavljamo svojo idejo o projektu pred investitorjem. Prednost je v tem, da mu lahko 
????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
bi za to potreboval ArciCAD.
Aplikacija FormIt [20] ???????? ??? ????????? ????????? ??? ???? ???????? ???????? ???????? ???
modeliranje kar neposredno na iPadu ??????????? ??? ???????? ??? ?????????? ??????? ????????
osnovnih geometrijskih elementov in teles, od katerih so nekatera že v naprej pripravljena. 
???????? ???????????? ?? ????????? ????????????????????????? ??????????????????? ?????????? ????
???????? ?????????????o svetlobo in dobimo osnovno predstavo o osvetlitvi in sencah. Delo 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
zasnov kar na terenu ali sestanku, ko s seboj nimamo drugega orodja. Ob prvi uporabi sem 
si pogledal priložena kratka navodila za uporabo in v približno 5 minutah izdelal model, ki ga 
prikazuje slika 6.b). Aplikacija datoteke shranjuje v obliki .rvt, kar pomeni, da jih lahko 
odpremo s programom Revit in tam nadaljujemo delo. Izdelani modeli se avtomatsko 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ????????
Autodesk 360, ki sem jo prav tako preizkusil.
Slika 6: Prikaz delovanja aplikacij, primernih za fazo zasnove (vir: www.apple.com, 2013)
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Aplikacija junaio [21] ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
???????? ????????? ??????????? ???????? ????????????? ??????????? ???????????? ?????? ????????d
reality – AR), kar pomeni, da gledamo v realno okolje, katerega vsebina je izboljšana z 
??????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ???????????????????? ??????
?????????????????? ?? ?????? ??? ?? ???????????????????? ????????? ???????????? ??????????ke 
koordinate, ga prenesemo na internetni strežnik ter ustvarimo sliko ali QR kodo, ki bo 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??? ??????? ??????? ??????????? ????????? ??? ???????????? ???????? ??r na ekranu hkrati 
?????????????????? ?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
?????? ???? ?? ????????? ??????? ??????? ????????????? ?? ?????????? ??? ??????? ??? ??? ?????????? ???
?????? ??????? ???? ?????????????? ????????? ?????????? ?????????? ???????? ????? ?? ??? ??????????? ??
???????? ??? ???????????????? ?????????? ????? ???? ????????? ??????????? ???? ???????????? ???????????? ??
???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????? ??
da ima še velik potencial in je ????????????????????????????????
3.3.2 AutoCAD 360
???? ??? ???????? ??? ????????????? ??????????? ????????????? ???????? ??? ?????????? ????????
AutoCAD ameriškega podjetja Autodesk, katerega produkt so datoteke tipa .dwg. Zato je za 
osrednjo aplikacijo tega sklopa pomembno, da zna brezhibno upravljati z dokumenti te vrste. 
Najbolj smiselno se mi je zdelo izbrati aplikacijo, ki prihaja iz istega podjetja in se imenuje 
AutoCAD 360 [22]??????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
360. iOS aplikacij, ki opravljajo podobno nalogo, je na trgu precej, vendar se mi je zdela 
izbira slednje glede uporabniške izkušnje in zanesljivosti najboljša. Dejstvo, da je izdelovalec 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????ovanje in predvsem 
brezhibno upravljanje z datotekami, ki jih ustvarimo v AutoCADu. Obenem smo tudi lahko 
??????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
aplikacija prva, ki bo posodobljena in ga bo prevzela.
A????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????? ?? ??? ???????? ??? ?????? ????? ?????????? ????????? ??? ?????????? ????????
???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ?????????????????????? izbrane podatke, ki so na nekem 
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
?????????? ??????? ???? ??????????? ?????? ???????? ???????? ??? ???????? ???? ?????? ???? ?? ??
ostalimi. To je tudi ena glavnih možnost uporabe ap????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
jih lahko v hipu komentira, kar pomeni, da deluje aplikacija tudi kot neke vrste spletna 
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klepetalnica. Datoteke lahko v program prenesemo preko e-pošte ali aplikacij za 
????????????? ????????? ??? ?????? ??? ???? ??? ??? ???????? ?????? ???????? ?????????? ??? ??? ???????
Autodesk. Za uporabo p???????? ?????????? ?? ??????? ??? ???? ?????????? ???????????? ??????
imenovan Autodesk 360, ki nam med drugim nudi tudi 5 GB prostora za shranjevanje in 
????????????? ?????????????????? ?????????? ??????????? ??? ???????????? ??? ?????? ????????? ???
lahko odklenemo še širok nabor dodatnih funkcij in možnost ustvarjanja novih .dwg datotek, 
????????????????? ????????????????????????????????????
3.3.3 Ocena možnosti uporabe
Menim, da z aplikacijami, ki so na trgu in z mobilnimi napravami na sploh, ne moremo 
??????????????????? ????????? ?????????????????????????????? ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
na razvoj strojnih delov in programske opreme, mislim, da to tudi nikoli ne bo povsem 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
pap?????? ??? ????? ??? ?????????? ????????? ????? ??? ?????????? ?? ????? ???????? ????? ??? ??? ?????
mesta.
Slika 7: Prikaz delovanja aplikacije AutoCAD 360
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3.4 Projektiranje
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????srednje naloge so priprava dokumentov in 
?????????????????????????????????? ??? ?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????a tudi ponudba aplikacij veliko obsežnejša. Projektiranje pa je 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
– razumljivo – tudi del, ki ga s predmetnikom na naši fakulteti najbolj temeljito pokrivamo. V 
tej ????? ??? ??? ????????????? ???? ???????? ??? ???? ????????????? ???????? ??? ??? ???????? ????????? ???
projektantom. Ti definirajo vse obtežbe, ki bodo na stavbo in njene sestavne elemente 
???????????????????????? ????????????????????????????????????????????????? ???????ih obtežb in 
?????????????????????? ????????????????????????? ????? ????????????????????????????????????????
posameznih elementih in reakcije v podporah. Odvisno od gradbenega elementa in želenih 
??????????? ????????? ??????????????????????? ?????????????????????????? ?????????????????????????
??????? ???????? ??????????? ??? ???????? ?????????? ???????? ??? ?????? ?? ?????????? ????????
?????????? ?????????? ??????? ????????? ???????? ?????? ????? ??? ??? ??????? ??? ????????? ????????
razlikujejo glede na gradbeni material in vrsto gradbenega elementa. Pomemben del 
?????????????? ?????????????? ????? ???????????? ?????????? ??? ??? ????????? ???? ?????? ????????? ???
??????????????? ???????????????????????????????????? ? ???????????????????????????????????? ???
??????????? ?????????? ??? ?????????????? ????tope. Poleg nosilne konstrukcije se projektira tudi 
????????????????????????????????????????????????????????????????????
Iz zgoraj napisanega sledi, da je projektiranje obsežno in kompleksno delo, ki zahteva veliko 
strokovnost in poglobljeno poznavanje sp?????????? ?????????? ?? ??????? ??? ?? ????????? ?????
??????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ?????? ???????????? ??????? ? ????????????????????????????? ??????????????????????
tako obsežni in zahtevni, njihov razvoj pa izjemno drag, da na trgu iOS aplikacij ni pravih 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
sodobne naprave enostavno prenosne in neprestano povezane z internetom. Pri 
projektiranju in dimenzioniranju pa ta dva faktorja ne igrata velike vloge, zato tudi ni posebne 
???????? ??? ???????? ??????????? ??? ??? ??????????? ?????????? ??? ?????????? ?????? ????? ???? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
manjši del projektiranja. Pri uporabi in razvoju pa je zelo pomembna še ena ovira, ki nastopi 
??????? ?????????? ???????????? ??? ???????????? ??? ??? ???????????? ??? ?????????????? ??? ??????? ???
vedno velik del razvoja iOS aplikacij poteka v Združenih državah Amerike, kjer pa pri gradnji 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
armirano betonskih elementov, na katere sem naletel, je zato neuporabnih v našem okolju. 
??????? ?????????????? ?????????? ??? ???? ??????ikacije pokrivajo in sorazmerno majhnega trga, je 
????????????????????? ????????? ????????????????????? ???? ?????????????????????????????????????
?????? ?????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
ampak sem si pomagal z opisi in komentarji na internetu in si nato prenesel samo izbrane 
aplikacije. Pri izbiri in ocenjevanju sem bil pozoren na to, kdo je avtor in od kod prihaja, 
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????e. 




preproste in ozko usmerjene. Zato v tem sklopu nisem izbral osrednje aplikacije, saj nobena 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????e kratko predstavil in ocenil.
Ena bolj izrazitih prednosti mobilnih naprav je ta, da lahko nadomestijo tiskane knjige in 
????????? ???????? ?????????? ??? ?????????? ??????????? Sectionary [23], ki je v osnovi baza 
???????????? ???????? ?????????? ?? ???????? ?? ??????? ?? ???????????? ????????? ? ?? ????? ?????
profilov, ki so v uporabi v svetu, prav tako pa lahko znotraj standardnih oblik ustvarjamo 
prereze poljubnih dimenzij. Aplikacija izpiše vse potre???? ???????????????? ?? ?? ??? ???? ???
???????????? ????????? ??? ???????????? ???? ?????????? ??????????? ?????????? ??????????? ??????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Tovrstnih aplikacij je na voljo kar nekaj, pri ?????? ??? ??? ??? ??? ?????? ??????? popolna in 
primerna za uporabo. Aplikacija deluje tako na iPhonu kot na iPadu in stane 2,70€.
??????? ?????????????? ??? ????????? ????????? ?? ?????? ? ?????? ?? ????????? ????? v elementu in 
????????? ??? ?????????? ??? ?????? ??????????? ??? ???????? ????????? ??? ????? ??? ??? ?????
aplikacija Statics [24]?? ??? ???????? ?????????? ??????????? ?????????? ??? ???? ????????? ??????
???????? ????????????? ????? ?????????? ???????? ??????????? ??? ???????????? in jim definiramo 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????????? ?????? ??? ????? ??????? ?? ??????? ????????? ????????? ???? ??????????modul 
????????????????????? ??? ????? ???? ??????????? ????????? ????????? ?????? ???? ?????? ??? ????????
nosilca. Opazno je, da je bila aplikacija izdelana s strani gradbenika in ne programerja, kar 
se vidi v nerodni postavitvi elementov in predvsem v slabo izdelani grafiki, kar pa ne vpliva 
Slika 8: Prikaz delovanja aplikacij, primernih za fazo projektiranja
a) Sectionary         b) Statics
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na njeno uporabnost. Nekoliko moti dejstvo, da dobljenih rezultatov na ne moremo shraniti ali 
deliti z drugimi. Aplikacija deluje na obeh napravah in stane 1,80€.
????????? ???? ???????? ?????a aplikacija ForceEffect [25], ki jo je, tako kot mnoge druge 
??????????? ??????????? ??? ????????????? ?????????? ????????? ????????? ?????????? ???????????
????????? ??? ????? ??????????? ????????? ??? ????????????? ??? ???? ???????? ?? ?? ???????? ??
obtežbami. Pri tem pa s?????????????????????????????????????????????????????????????????????




????????? ???? ???? ??? ????????? ????????? ??? ??????? ????????????? ????????? ??? ??tranje sile. Ko 
???????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ??????????? ??? ?????? ????? ???? ?? ?? ????? ?? ?????? ?-pošte ali pošljemo 
????????????????????????????????????????????????????????????????tev Autodesk 360, prav tako 
pa jih lahko v .dxf datotekah prenesemo v AutoCAD. Od vrednosti notranjih sil so odvisne 
??????? ?? ??????? ??????????? ????? ??? ????? ?????????? ??? ??? ???????? ??????? ??????????
Delovanje aplikacije sem preveril tako, da sem pripravil ????????????????????????????????????
ki smo ga intenzivno obravnavali tudi pri predmetu lesenih konstrukcij. Enak model sem 
?????????? ??? ?? ?????????????? ????????? ????????? ?????????? ??????? ??? ???????? ???? ????????
analizo. Primerjal sem osne sile v vsakem elementu obeh modelov in ugotovil, da se rezultati 
povsem ujemajo. Pri tem je pomemben tudi podatek, da sem za pripravo obeh modelov 
??????????? ?????????? ?????? ?????? ??????????? ????????? ??? ?? ??????? ??????? ?????? ??
fotografijo (npr. mostu, žerjava) in nato mode?? ????????????? ????????????????????????? ??
osnovno predstavo o silah, ki v stroju/objektu nastopajo. Okvirna predstava o notranjih silah 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
na voljo za obe ?????????????????????????
Slika 9: Prikaz delovanja aplikacij, primernih za fazo projektiranja
a) ForceEffect        b) Intuition
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????????? ???????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
SAP2000 in njemu podobni programi. Za iOS ne obstajajo ekvivalentne aplikacije; še najbolj 
se jim verjetno približa cela skupina aplikacij podjetja Intesym, imenovanih CASA. Vsaka od 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????? ????????? ????????? ??????? ???????? ?????? ???? ?????? ??? ????? ?????????? aplikacij 
????????? ??? ??? ??? ?????? ??? ????????? ?????? ????? ??? ????????? ??????? ????? ???????? ????????????
imenovano Intuition [26]?? ?? ??????? ?????? ?????????? ??????? ?????????? ???????? ?????? ???? ???
?????? ?????????? ????????? ?????????????????????? ?????????? ???? ????pa nam služi kot predogled 
delovanja njihovih ostalih aplikacij. V Primerjavi z aplikacijo ForceEffect je uporabniški 
vmesnik uporabniku manj prijeten, oblikovanje modela pa kompleksnejše in ???????? ????
????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
???????????????????????? ???????????? ???????????????????? ?? ?????????????????????? ????? ???
????????? ????????? ?????????? ??? ????????? ??????? ????? ????????? ??? ????? ?????????? ???? ??
???????????? ??????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
????????????????????????????????
??? ? ???? ????????? ????????? ????????? ?????????? ??? ???????? ????????? ??????? ?? ???
?? ????????????? ???????????????? ??????????? ???? ???? ??? ??????? ????????????? ????????
????????????? ??????? ?? ??????? ?????????????????? ?????? ???? ?????????? ??? ?????? ???????? ???????? ???
lahko pomagamo z aplikacijo ConcBeamSection [27], ki ima samo eno, vendar zelo 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
vnesemo dimenzije prerez?? ??? ????????? ??????? ??????? ??? ??????? ?????? ?????????? ???????
????????? ??? ???????? ????????? ?????????? ????????? ??????? ??? ??????? ???????? ??????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
lahko spreminjamo posamezne parametre in takoj vidimo, kako to vpliva na rezultate, kar je 
???????????????????????????????? ???????? ?????? ???????????????????????????????????? ???????????
posredujemo preko e-pošte. Aplikacije je na voljo samo za iPad in stane 5,50€
Slika 10: Prikaz delovanja aplikacij, primernih za fazo projektiranja
a) ConcBeamSection        b) Condensation
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Kot zadnjo sem izbral aplikacijo Condensation [28]?? ??? ???????? ????????? ?????????????
konstrukcijskih sklopov. Aplikacija ima samo eno stran in preprost uporabniški vmesnik. 
Najprej vnesemo temperaturo in vlažnost na notranji in zunanji strani elementa, nato pa po 
vrsti vnašamo sestavne dele in njihove debeline, kot si sledijo v prerezu. Izbiramo lahko iz 
vgrajenega nabora materialov, ki že imajo pripadaj???? ????????? ???????????? ?, ali pa 
??????????? ?????? ??????????? ??????????? ????????? ?????? ????????????????? ???????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
o vlažnosti in difuzijski upornosti ma???????? ????????? ???? ?????? ????????? ?? ????????????????
sklopu do kondenzacije. Podatke lahko posredujemo preko e-pošte v .pdf datoteki. 
Delovanje sem preizkusil z nekaj primeri, ki smo jih obravnavali pri predmetu stavbarstvo in 
so se rezultati povsem ujemali [29]. Aplikacija ??????????????????????????? ????????? ???????????
?????????? za nekoga, ki uporablja obe napravi.
3.4.2 Ocena možnosti uporabe
Na strani proizvajalca aplikacije ConcBeamSection [30] je dobro zapisano, da so aplikacije 
sicer skrbno izdelane, vendar se lahko na rezultate, ki jih z njimi dobimo, zanesemo samo, 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????? ????????? ???????? ?? ??? ??? ??????? ???????? ??????????? ?????? ??????????? ??? ???re 
????????? ??? ????? ?????????? ?? ?????????????? ??? ??????? ??? ???????????? ???????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
preprost ?????? ??? ????? ?? ??????? ??? ?????????????? ??? ???? ?? ??????? ??????? ?????embo k 
???????? ???? ???? ??????? ???? ???????? ??? ???????????? ?? ????? ????????? ??????????? ??? ?????
primerno nadomestilo za baze podatkov o prerezih ter gradbenih materialih in njihovih 
lastnostih.
3.5 Gradnja
Šele, ko je urejena vsa dokumentacija in so sklenjene ???? ????????? ??? ?????? ?????????
???????? ????????? ??? ??? ????? ??????????? ???????? ??????????? ??? ????????? ???????? ??????????
???????? ??? ?????????? ??????? ??????? ????????? ??? ??????????????? ????????? ??? ??? ????? ???????
????????? ??? ???????? ????????? ????????? ???????? ??? ??????? ?????? ?????????? ?????? ??????????
usklajuje vse podizvajalce, ki lahko hkrati na istem objektu izvajajo vsak svoje delo, zato 
mora biti delo dobro organizirano in kontrolirano. Pri vsaki gradnji je prisoten tudi nadzornik, 
ki preverja, da je izvajanje del v skladu s projektom in nadzoruje kakovost opreme, 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
sem jo sam izvajal v manjšem inženirskem biroju. Med drugim se ukvarjajo tudi z nadzorom 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
in denarja nastane zaradi slabo izdelanih gradbeniških dnevnikov ali pomanjkljivega nadzora. 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
je bila kvaliteta izdelave. To privede do velikih komplikacij in izgub denarja na strani 
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investitorja ali izvajalca. Zato sem v tem sklopu svojo pozornost posvetil predvsem 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
mobilnih naprav in aplikacij, predvsem pa koristi uporabe le teh, zelo velike.
Aplikacije so seveda uporabne tudi pri drugih delih tega sklopa. Dober primer je interna 
aplikacija podjetja Bechtel, ki je za svojo rabo razvilo aplikacijo za nadzor nege betona. 
Senzorji vgrajeni v svež beton se avtomatsko povežejo z aplikacijo in posredujejo podatke o 
???????????? ??? ??????????? ?? ?? ??? ????? na enem mestu spremljajo vsa mesta vgradnje in 
??????????? ????????? ????????? ???????? ???????? ??????????? ???? ??? ??? ???????? ?????? ????? ???
široke možnosti in koristi uporabe iOS aplikacij v fazi gradnje. Tako kot pri fazi projektiranja, 
je tudi tu pomembno, za katere trge je aplikacija razvita in katere predpise, baze podatkov in 
merski sistem uporablja. Da bi lahko te aplikacije in njihovo pravo uporabno vrednost dobro 
ocenil, bi jih moral uporabljati na terenu pri delu na realnih projektih, ali pa imeti veliko 
izkušenj iz prakse. Ker tega nimam, sem se pri izbiri in ocenjevanju opiral na svojo predstavo 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
3.5.1 Izbrane aplikacije
??? ???? ???????????? ???? ??? ?????? ? ?? ??????????? ??? ??? ??????no presenetilo število in 
???????????? ??? ??????????????????????????????????? ??????????????????? ?????????????????????
opravilo, ki sestavlja gradnjo vseh vrst objektov, se najde aplikacija, ki jo lahko uporabimo in 
nam pomaga pri delu. Veliko teh je napisanih s strani proizvajalcev gradbene opreme ali 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
smo ga z aplikacijo d??????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
varjenjem, gradbenimi odri, opažnimi sistemi ipd. Ker je aplikacija neke vrste reklama, je na 
?????? ???????????? ??????? ??? ??? ??????????? ???????? ??? ???????? ?????????? ???????????
podjetja. Tak pristop v Sloveniji še ni dovolj razširjen, zato je tukaj gotovo velika priložnost za 
potencialni razvoj gradbenih podjetij in podjetij povezanih s tem. Ker je pojem gradnje tako 
?????? ??? ??? ?????????? ????? ???????? ???? ???? ??????? ????? ???? ?????? ?? ??? tudi nekaj povsem 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
spremljanje in nadzor gradnje.
Ker imajo iOS naprave vgrajene senzorje gibanja in žiroskop, jih lahko uporabljamo tudi kot 
nadomestek zidarske l????????????????????????????????? ???????????????????????? ?????????
je zelo oglatih oblik, veliko prednosti pred navadno. Primerna aplikacija za to je Clinometer
[31]?? ????? ???????? ?? ????? ??????? ??? ????????? ?????????? ????????? ?? ??????????? ?????????? ????
raz?????? ??????? ?????? ?????? ????????? ????????? ????????? ???? ??? ?????? ???????? ???????? ?????
?????????? ?????? ?????? ???????? ??????? ?? ??? ????????? ??? ??? ??????? ????????? ??? ?????
premikamo, ne da bi bilo potrebno gledati na ekran, dokler ne zaslišimo, da smo dosegli 
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Delovanje aplikacije Concrete Calculator [32] je povsem preprosto. Iz nabora izberemo 
??????? ?????????? ??? ??? ???????????? ????????????? ??? ??????????? ???? ????????? ???????? ???
????????? ???????? ????? ??????? ??? ???????? ??? ??????????? ?? ????????????????? ?????? ??? ?????
????????????????????????????????? ??????????ti delovne ure in dobimo strošek vgradnje betona 
za izbrani element. Do enakega rezultata bi lahko v nekaj korakih prišli tudi z žepnim 
kalkulatorjem, vendar ???????????????????????????????????. Podobno osnovna je tudi aplikacija 
Welding PRO [33], ki pokri????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
???????? ????? ??? ???????? ????????????? ??????????? ????????????????????? ?????????????? ??????
?????? spreminjamo. Obe aplikaciji sta na voljo samo za iPhone in opravljata le preproste 
funkcije, a kljub temu olajšata in skrajšata delo, za katerega sta namenjeni.
Pri skoraj vsaki gradnji je potrebno postaviti tudi gradbeni oder, ki je mnogokrat sam zase 
za??????? ????????????? ??? ????????? ???????? ??????????? ??? ???????????? ??? ??????????????
???????? ????????????? ???????? ?????????????? ????? ????????? ??? ??? ????????? ????? ? ?? ???????????
Scaf Pro [34], s katero lahko izdelamo 3D model gradbenega odra ali pa uvozimo tistega, 
??????????? ?? ?????????????? ??????????? ??????????? ?????????? ??? ??? ??? ?????? ???????????
modificirajo, da vsebuje želene kataloge opreme in povezave do ponudnikov le te. Aplikacija 
????? ???????? ??????????????? ????????? ??? ?????? ??????? ??? ???????? ??? ?????no 
projektiranje odra, je pa koristna za hitro zasnovo in dobro vizualizacijo.
Primer prej omenjenih aplikacij proizvajalcev gradbene opreme je Doka Tools [35], podjetja 
Doka, ki izdeluje visoko napredne opažne sisteme, ki jih uporabljamo tudi na slovenskih 
????????????????????????? ????????????????? ????????????????????????????????????????????????
??????? ?????????????????? ????????????????? ????? ???????????????????ga pritiska betona na 
??????? ????????? ?? ????? ?????????? ?? ??????????? ???????? ??????? ???????????? ????????
Slika 11: Prikaz delovanja aplikacij, primernih za fazo gradnje
a) Clinometer      b) Concrete Calculator            c) Welding PRO
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
nam vrne hitrost, s katero smemo vlivati beton. Lahko pa vnesemo želeno hitrost vlivanja, 
????????????????????????????? ????? ??????????????????????????????????? ????????????????????
???????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
Gradnja je izjemno kompleksen in zahteven proces, zato je dobro vodenje in usklajevanje 
????????????????????????????????????????????? ??? ?????????????????????????? ??????????????????
pri predmetu organizacija gradbenih del in poslovanje, kjer smo kot glavno orodje omenjali 
gantograme. S temi zna delati aplikacija xPlan [36]?? ??? ???? ????????? ??? ???? ??? ? ????
?????????????????????????????t dela. Aplikacija stane 30€ in je sorazmerno kompleksna ter 
pokriva vse kar je potrebno, da pripravimo in vodimo poljuben proj???? ?? ????????
gantogramov. Vstavljamo lahko naloge, procese, opravila, itd., ki jim definiramo stroške in 
ostale podatke ter jih med seboj povezujemo s standardnimi povezavami. Dodajamo lahko 
???????????????????????????????????????????????????????????????? jim pripisujemo lastnosti in 
???? ??????????? ?? ?????????????? ?? ??? ??? ????????? ???????? ??????????? ??? ??????? ???????? ???
vodenje manj zahtevnih projektov.
V gradbeništvu so v praksi velikokrat težave z izdelovanjem gradbeniških dnevnikov, za 
katere pa se izkaže, da imajo velik pomen pri dokazovanju izvedenih del in reševanju sporov. 
???????????? ??? ??????? ????? ?? ??? ??? ?????? ??? ???? ????????? ??????? ?????????? ??? ? ??????
Evernote [37] in je v osnovi namenjena za povsem splošno uporabo in ustvarjanje osebnih 
dnevnikov. Vendar pa ima zasnovo in funkcije, ki ustrezajo tudi vodenju zapiskov z 
??????????????????? ???????? ??? ??????????????????? ??? ??? ?????? ??????? ?? ????????????? ???????
posnetek, spletno povezavo ali .pdf datoteko. Beležkam lahko dodajamo opomnike, oznake,
???????????????? ??? ??????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
nadomestiti gradbenega dnevnika, ki je uradni dokument s formalno obliko, je pa dober 
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
lahko kadarkoli z njim naredimo fotografijo, si z njim kaj zabeležimo ali uporabimo aplikacijo 
Slika 12: Prikaz delovanja aplikacij, primernih za fazo gradnje
a) Scalf Pro        b) Doka Tools
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kot diktafon. Z drugo aplikacijo lahko preverimo podatke o vremenu in jih z nekaj ukazi 
prenesemo v beležko. V naprej pripravljenem seznamu strojev lahko hitro odkljukamo, kateri 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
e-?????? ???????????? ??? ??????????? ??? ???? ?? ?????? ?????????? ????????? ????????? ??????????
?????? ???????? ??????????? ??? ???????????? ??? ????? ??? ?????? ??? ?????? ?????? ?? ??? ????????
?????????? ??? ????????? ????????? ?????????? ?????????????? ????????? ??????? ??? ????? ?????
internetne povezave.
3.5.2 ArchiReport
??? ???? ?????? ???????????? ??? ??? ?????????? ?????????? ???????????? ??? ???????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????n primernih aplikacij na trgu. To pomeni, da je 
uporaba iOS naprav za to delo smotrna in se mnogi že poslužujejo tovrstnega pristopa k 
nadzoru gradbenih projektov. V komentarjih k aplikacijam je bilo predvsem izpostavljeno, da 
?????????? ?????? ?????????? ????? ??? ?????????? ?????? ??????????????? ??? ???????????? ?????????
Podrobneje sem si pogledal dve aplikaciji Archi pad in ArchiReport [38]. Obe sta kompleksni 
??????????? ??? ?????????? ????? ??? ?????????? ?????? ?????? ?????????? ?????????????? ?????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????d sicer ima nekaj dodatnih lastnosti in so 
????????? ?? ????????? ????? ??? ???? ????????? ??? ????????? ??????????? ???????? ??????? ???
????????? ???????? ??? ??????????? ???????????? ????? ?????? ?????? ?????? ????? ???????? ?????
delovanje na obeh napravah, zato sem kot optimalno izbral to aplikacijo, ki jo razvija 
francosko podjetje SeeMeCab.
Osnovno strukturo aplikacije predstavljajo projekti, ki jih ustvarimo v aplikaciji ali uvozimo iz 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????etja 
in partnerje, s katerimi pri projektu sodelujemo. Vnesemo njihove kontaktne podatke in 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????? ?????? ?? ?????????? ?????? ???????? ??? ?????? ??? ????????nega dela. Tako 
imamo dober pregled nad vsemi udeleženci in njihovimi nalogami, hkrati pa imamo pri roki 
Slika 13: Prikaz delovanja aplikacij, primernih za fazo gradnje
a) xPlan        b) Evernote
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vse njihove podatke in jih lahko enostavno kontaktiramo. Nato k projektu dodamo 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????liki .pdf (ali .jpg, .docx, 
.xls,…)
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????





Ko so formalnosti urejene, lahko dodajamo poljubne komentarje, ki so lahko skupni ali pa 
???????????? ??????? ??? ??????????? ????jalca del. Komentarjem lahko definiramo mesta na 
????????? ????????? ????????????? ??? ???? ?????? ??????? ?? ?? ????????? ???? ??????????? ??????????
???????????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ?????????????????????
ali pa ga prenesemo v sv??? ???????? ????? ???????? ???? ?? ?? ????? ??? ????????? ??????
????????????? ??????????? ?????????? ????????? ????????? ??????????? ????????? ??? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
njihove podpise, kom????????????????????? ????????? ?????????????????????????????????????????
Slika 14: Prikaz delovanja aplikacije ArchiReport
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o stopnji izvedenosti del. Vprašanje je???????????????????????????????????????????????????????????????
kot korektno izdelana, gotovo pa je potrebno razmišljati v tej smeri, saj na tak ??????
??????? ?? ?????????? ????????? ?????? ???????????? ??? ??? ?????? ?????? ????????? ????? ???
?????????????????????????
3.5.3 Ocena možnosti uporabe
Izkazalo se je, da je na trgu že veliko število iOS aplikacij, ki so lahko koristne v procesu 
same gradnje objekta. Nekatere le nekoliko olajšajo in skrajšajo sicer dokaj enostavna 
opravila, med tem ko druge ponudijo nov pristop k delu in kažejo na to, da je razvoj v tej 
smeri smiseln in ??????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
iPad se zdita skoraj kot ustvarjena za spremljanje in opravljanje nadzora gradnje. Aplikacije, 
???????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????t za dokumentiranje, 
kvaliteten zaslon za upravljanje in vnašanje besedila, zmogljiv procesor za obdelavo 
podatkov in stalno povezavo z internetom za deljenje in posodabljanje dokumentov. Menim, 
da je potencial velik, vendar ga v Slovenskem okolju še ne iz?????????????????
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????????????
V okviru diplomske naloge sem izvedel analizo trga mobilnih aplikacij, ki delujejo na 
operacijskem sistemu iOS in so primerne za delo v gradbeništvu. V prvem delu sem opisal 
operacijski sistem iOS, njegovo vlogo na trgu sodobne mobilne opreme in njegove glavne 
lastnosti. Opisal sem obe napravi, primerni za uporabo iOS aplikacij in sam pojem aplikacije.
V drugem delu sem za posamezne sklope gradbenega procesa izbral najprimernejše 
aplikacije, jih preizkusil, opisal in ocenil njihovo uporabnost.
Spoznanja diplomske naloge dokazujejo, da v gradbeništvu ni veliko stvari, ki so možne šele 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
postopkov, ki jih lahko v procesu gradnje objekta opravimo z iOS napravo, smo lahko opravili 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????nost iOS 
naprav v primerjavi s tistimi, ki so bile v uporabi doslej, je, da združujejo funkcije velikega 
števila drugih naprav v eni sami enoti, ki jo lahko neprestano nosimo s seboj, zato k
?????????? ?????????? ?????????? ?????? ???????? ?? ??? ???? ??????? ?????? ?????? ??????????
????????? ??? ?????? ??????? ????? ???????? ?? ??????? ??? ??? ???????????? ?????? ?? ??? na 
?????????. Spoznanja diplom???? ??????? ????? ?????????? ????????? ??? ??? ?? ??????
implementacijo mobilnih naprav v celotni proces gradnje in z izbiro pravih aplikacij, ki bi jih 
???? ??????????? ????????? ????????????? ????????? ??????? ??????????? ???? ????????? ??? ????? ?????????
????????? ??????????? ??????????? ??? ??? ????? ????? ???????? ??? ?????????? ??? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????? ??? ??????????? ???? ???????? ????????? ??? ?????????? ???????? ??????????? na 
terenu. Že zdaj obstaja nekaj namenskih aplikacij za spremljanje in nadzor gradnje, ki 
???????????? ??????? ??????? ?????????? ?????????????????? ??????? ?????? ????? ??????? ?????? ?????
Latista, BIM 360 Field). Razvoj pa se bo brez dvoma še nadaljeval in potreba, da to 
tehnol????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????? ???????????? ??? ?? ??????? ?? ???????????????? ??? ??????????? ??? ????? ?????
napak in prostora za razvoj in izboljšave je še veliko. Specifike gradnje so v vsaki državi 
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SUMMARY
For my graduation work I analysed the current market of iOS applications, which are suitable 
for professional work in the wide field of civil engineering. In the first part I shortly described 
the mobile operating system, defined its part in modern mobile technology and explained its 
fundamental characteristics. I described iPhone and iPad which are, for their attributes, most 
suitable for work among iOS devices. I defined what applications are and how to evaluate 
them. In second part I chose, tested and evaluated most convenient applications for civil 
engineering.
After all I learned during the writing of my graduation work I can say that there isn’t much that 
can only be done now, when we have these highly modern smart phones and tablet PCs. 
Most of the work that we do with the iOS devices in the process of construction was also 
done before, but by using a range of other devices and electronic equipment. However, it is 
certain that this new technology and all the applications that come with it enable us to 
complete our tasks in a different way and in different locations. iOS devices combine the 
functionalities of many other devices in one single unit that we can always carry around. This 
gives us a possibility of a new approach towards finishing tasks. Wide array of applications 
makes it possible that a lot of work can be done on the construction site, where most of 
conflicts and troubles appear, instead of in an office and in front of computer. In my opinion 
companies could benefit greatly if they would thoroughly implement the usage of mobile 
devices. With the right choice of applications and appropriate usage of them by all involved in 
the process, they could save a lot of money and especially time. Applications make it 
possible for our work to be more responsive to many unpredictable changes that happen in 
construction work. They allow greater collaboration between all participants, simultaneous 
work on plans, documents, corrections and changes right on the site. There are more than a 
few applications designed specifically for monitoring and controlling the construction that use 
most of the advantages of mobile devices. I am sure this is the direction the future progress 
is going in and it will be necessary for companies to adopt this technology if they want to stay 
in business. However, applications are most certainly far from being perfect and there is still 
room for improvement and development. Most of this on the account that process of 
construction, regulations and rules differ among countries and therefore demand unique 
approaches and methods of work. That is why there are plenty of possibilities for progress 
and development in Slovenia in the field of iOS applications in civil engineering.
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